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Аннотация. В статье рассматривается проблема нормирования труда инженеров-конструкторов. В данной работе 
рассмотрены проблемы нормирования творческого труда и существующие наработки их решений.
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THE PROBLEM OF REGULATION OF ENGINEERS
Abstract. The article deals with the problem of rationing the work of design engineers. In this paper, the problems of ra-
tioning creative work and existing developments of their solutions are considered.
Keywords: the problem of labor rationing, rationing of design engineers, innovative labor.
На сегодняшний момент перед отечественны-
ми организациями машиностроительного ком-
плекса поставлена задача по развитию инноваци-
онной деятельности, следовательно, повышению 
эффективности производства и конкурентоспо-
собностью предприятий. Актуальность проблемы 
заключается в том, что в инновационной продук-
ции базовым элементом в структуре затрат на ее 
создание и реализацию является трудоемкость 
и ее обоснование. Сложность трудоемкости при 
нормировании труда заключается в особенности 
инновационного труда. Цель исследования —  до-
казать существование проблем нормирования 
научно-исследовательского и опытно-конструк-
торского труда и привести существующие пути 
ее решения. Для достижения цели были решены 
задачи:
 — проведен анализ исследований и публика-
ций, посвященных данной проблематике, не стар-
ше 5 лет;
 — выделена общая проблема;
 — найдены наработки по решению проблем.
Проблему нормирования инновационной дея-
тельности поднимали авторы многих научных ра-
бот. В своей работе Е. Р. Керемецкая пишет: «На се-
годняшний день ни в нашей стране, ни в мире 
в целом не существует единого подхода к вопросу 
нормирования труда инженерных работников» [1]. 
Другие авторы утверждают, что методы нормиро-
вания научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ (НИОКР) сложно установить 
общепринятыми средствами экономики, эрго-
номики и психофизиологии из-за особенностей 
инновационного труда [2–4]. Сложность также 
заключается в описании, размытой регламентации 
должностей и характере трудовой деятельности, 
которая не поддается непосредственному норми-
рованию. Далее приведены возможные решения 
данной проблемы.
Описано два основных метода нормирования 
труда, основанные на изучении затрат рабочего 
времени и на статистическом анализе численно-
сти работников, где возможны введения попра-
вочного коэффициента, полученные эмпириче-
ски [5]. На сегодняшний день характеризуют для 
НИОКР такие методы, как экспертный, анали-
тический-расчетный и опытно-статистический.
Предлагается алгоритм решения задач нор-
мирования творческого труда, методика, обес-
печивающая коррекцию норм с использованием 
ряда коэффициентов, а дополняет использованием 
различных способов самонаблюдения для созда-
ния эффективной системы нормирования [6; 7].
В течение двух недель была выполнена работа 
по нормированию труда инженера-конструктора 
в конструкторском бюро. Моим основным мето-
дом изучения затрат рабочего времени являлась 
индивидуальная фотография рабочего времени 
путем непосредственных замеров в наблюдатель-
ном листе, где записываются все действия и пере-
рывы исполнителя в том порядке, в котором они 
фактически происходят и на основе полученных 
данных составить баланс рабочего времени.
Творческий труд очень неоднородный, мно-
гозадачный, поэтому одной из проблем было от-
делить один вид работы от другого. Сотрудник 
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мог во время перерыва все еще обдумывать пути 
решения поставленных задач, посовещаться с кол-
легами и прийти к нужным результатам. Инже-
неру-конструктору во время работы над одним 
проектом приходилось в срочном порядке менять 
вид деятельности, что также вызывало сложности 
при нормировании.
По совершенствованию нормирования труда 
даны следующие рекомендации:
 — обеспечить библиотечный фонд органи-
заций новой, современной нормативно-методи-
ческой литературой, справочниками;
 — использовать проведение курсов и семина-
ров по вопросам нормирования труда, углублен-
ное изучение деятельности нормируемых сотруд-
ников для понимания специфики их работ, опрос 
слушателей для выявления актуальных проблем, 
путей и методов их решения.
Результаты данного исследования показывают 
актуальность проблемы научно-исследователь-
ского и опытно-конструкторского труда, а также 
возможные на данный момент решения. Все это 
позволяет в будущем создать достаточно обосно-
ванную методику расчета трудовых затрат сотруд-
ников отечественных организаций машиностро-
ительного комплекса.
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